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OFICIAL
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
6.a SEOOIÓN
Excmo . Br.: En vista de la Insk.neia cursada por V. E.
á este Ministerio en 14 de abril próximo pasad o, promo vida
por el comandante de Infantería, retirado, D. Silveatre Ro-
mero Baquero, en solicitud de abono, para los efrctoa de la
real y militar Orden de San H erm enegildo, de les dos años
que le fueron.conoedldos como comprendido en el real de-
ereto de gracias de 10 de octubre de 1867, el Rey (q . D . g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo oon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 26 de junio último, se ha servido desestlmar la petíoíón
del recurrente, una vez que los des años de .abono que para
dichos efectos solicita, como anexos á la antigua cruz de
Mllria Isabel Luisa, son exclusivamente para optar A los pre-
mios de constancia que en la ép oca que le fueron concedidos,
disfrutaban los índívíduos de tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Oapitán general eleCastilla la Nueva y Extremadura.
SefiorPresidente del Consejo Supremo de GU6rra y Marina.
ARIUE~DOS DE FINCAS YEDJFhJOS
12.1\ rJECOIÓH
,
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de mayo último, acompañando el aeta
de arriendo de una casa eu Bejueal, para factoría de subsís-
tencias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provísío-
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nal, y sin perjuicio de que 138 observen las prevenciones re.
glamentarlaa, el alquiler de la casa sita en la calle Capitular
núm. 53, propiedad de D. Antonio Ginés, en el precie de 30
pesos mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario
de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AlfC{RRAGA.
Señor Cnpitán general de la Isla de Cuba.
~ _ I ..'t.....
Excmo. Sr.: En vis ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 11 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Yagullj!JY (Remedios), para ins-
t alar la factoría de subsistencias, el Rey (q:~ D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha ténido á bien aproo
bu con carác ter provisional, y sin perjuicio de que se obser-
ven las p revenciones reglamentarlas, el alquiler de la casa
sita en la calle de San Ped ro nú m. 3, propiedad de D. José
P érea Sllál'6Z, en el precio de 25 pesos mensuales, que serán
cargo al crédit') extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 12 de julio de 1897.
• AzCÁBBA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini sterio en 11 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una CílSR en Holguln, para instalar el alma-
cén de ropas y efectos del Hospital militar, el Rey (q . D. g .),
yen sn nombre le, Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar con cttrácter provlsíonal, y sin perjuicio de qua
se observen las prevencíonss reglamentarias, el alquiler de
la casa sita en la callé del Comercio núm. 8, propiedad de
la suc esión de D." María del Ros!\rio Peña, en el preoio de
12 pesos mensuales, que serán satisfeohós con cargo al oré-
dito extraordinario de la campaña.
Da real orden lo digo á V. E.para su conooimlento y
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efectos consiguientes. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRAt:1A
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
_._- ~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 16 de mayo último, acompañando elaeta
de arriendo de una casa en Cárdenas, para oficinas y alma-
cén del primer batallón del primer regimiento de Infantería
• de Marina, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar con car ácter pro-
visional, y sin perjuicio de que se observen las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la casa f'ita en la calle de Pi· ·
niUos núm. 72, propiedad de D. Patricio Ortiz Gómez, en el
precio de 33 pesos mensuales, que serán cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1897.
Azo.únlAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
ASCENSOS
5.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato, al oficial
celador de fortifioación de segunda clase D. Josó Muñoz Fer ·
nándea, que está declarado apto para el ascen so y es el más
antiguo en su empleo; debiendo disfrutar en el de primera
clase que se le confiera, de la efeotividad de 29 de junio úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Mil.'
drid 13 de julio de 1897.
AZlJÁRRAGA
Señor Ordenador de .pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la iala de Cuba.
--
7.0. 8ECCIÓI
Exomo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minieterio en 23 da abril último, dando cuenta de haber .
puesto en posesión del empleo de capitán,' al primer teníen-
te dela escala de reserva de Infantería D. Josó Aimat y Se-
glmón, por reunir las condiciones que determina la real oro
den de 31 de octubre último (D. O. nüm. 246), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la R~ina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de Y. E ,
De real orden lo digo nV. E. para su oonooímíentoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de juli'o de 18\)7.
MARCJ<:r.o DE AZOARRAG!
Señor Capitán general de las js'~s Filipinas'.
.... ,.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de mayo ú ltimo, cursando instancia pro-
movida. por el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Rufino Alonso Abril, en súplica de que se le
conceda el empleo de capitán de la misma escala, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por reunir
las condiciones que determina la. real orden de 31 de ootu-
bre de 1896 (D. O. núm. 246); aprobando, á la vez, que V. E.
le haya anticipado la concesión de dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 12 de julio de 1897. .
MARcELO DE AzciRR.A.GA
Señor Oapitán general de lfts islas Filipinas.
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de mayo último, cursando. Instancia
promovida por el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería D. Manuel Pec ás y Morales, en súplica de que se
le conceda el empleo de capitán de la misma escala, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petioión del interesado, por reunir
las condiciones prevenidas en la real orden de 31 de ootubre
de 1896 (D. O. núm. 246); aprobando, á la vez, que V. E. le
haya anticipado la concesión de dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de julio de 1897.
MARCELO DE Aza!RRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
...-
CRUCE!
1.a IlEOCIÓ1f
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. remí-
tió á este Ministerio con su escrito de 23 de junio último,
promovida por el sargento Iíeenoíado Juan Garcia Montañez,
en súplica de que se le abone la pensión de cruz de 7'50 pe-
setas mensuales, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se atenga el
interesado á lo resuelto en la real orden de 6 de julio de
1893, por carecer de derecho á lo que solicita, según lo pre-
venido en el arto 41 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de ~tlvilla y Granada.
DESTINOS
1.1\ SEOCIÓN
UÚ·cula¡·. Excmo. Br.: Para cumplimentar lo prevenido
en real orden circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
mero 260), el Rey (q. Di.g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
. 1 .'0 · Los sargentos de guarnioión en las plazas de Africa
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Excmo. Br.: En vista de 10 solíeítado por el capitán de
Infantería. D. Enrique S\tué Garbonen, en instancia que
V. E. cursó ti este Ministerio oon comunicación núm. 9.179,
fecha 22 de mayo último, el R'3Y (q. D. g.), y en su nombre
la Reina. Regente del Reino, ha jenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Peiínsula, con abono del pasaje
por cuenta del E~tftd;), en atención á que ha cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar: resolvien-
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea. baja da-
fínítiva en ese distrito y alta en la Península en los térmi-
nos reglamentarlos, quedando á su llegada en altuaelón de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación;
aprobando, á la vez, que V. E. le hnya : anticipado dicha.
gracia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1897.,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Señores Capitanea generales de la s8guna~, sexb y eetwa
regiones, Inspector de la Caj& eGneral de Ultra'mar y Or-
denador de pagos de (¡U~Í'ra.
Excmo..Sr.: En vísta del escrito que V: E. dirigió ti
este Ministerio en 29 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen
! su nombre la Reina Regente ' del Reino, ha tenido a bien
! aprobar que, por conveniencia del servicio, haya. V. E . de-
l·jado sin efecto, por ahora, el pase !Í la isla de Cuba del ea-pítán de Iníantería, de eS8 diatríto, D. Francisco Acosta Ejer.
:\ mán, destinado á aquel ejército por real orden de 15 de enero
último.
1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
1 demás e.factos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Idrid 12 de j'ulio de 1897. M.....RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
" Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio enS de mayo último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso definifiro á la Península á eontí-
nuar SU8 servioios por enfermo en campaña, al capitán do
Infantería D. Francisco Carbonell ComáEl, en razón á su mal
estado da salud, justificado en el certificado de reconocí-
miento facultativo que,acompaña, el Rey (g. D. g.), yen
su nombre la Reina REgente del Reino, ha tenido abien
aprobar la determinación de V. EJ.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península, que. '
dando sujeto á lo preceptuado en 1013 arts. : 3.~ Y 4.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L . núm. 179), en si.
tuaoión de reserva por pertenecer á la escala de la misma.
, Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de julio de 1897.
, MAnc~:J,O Dlü AZOÁRBA.GA.
Señor Oapltán general de los hlhs filipinas.
Señores Capitán general de la cuarta reglón, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gllarra.
AZCÁRRAGA
•••
MARUELO DE Azd..RRAGA
Befior Capit~n general de las Islas Fllipiulll.
que por haber oumplído las c-ndlolones exigidas en aquella
real disposición, quieran hacer uso del derecho que la mis-
mil. les concede, solicitarán el nuevo destino que deseen; en-
tendiéndose que los de Infantería y Caballería podrán ha-
cerlo para cualquier cuerpo de su arma: los d-e los batallo-
nes de Artilleria, precisamente para otro de plaza; los de la
batería mixta afecta al 13.°, para regimientos montados ó de
montaña; los de la compañia de Ingenieros de Melilla, para
los de Zapadores Minadores; y para cualquier otra unidad
de sus respectivos institutos, los de Administración y Sani-
dad Militar.
2.° En los cuerpos se establecerán tres turnos para cu-
brir las vacantes de sargento, dándose las dos primeras al
ascenso y la tercera á la amortizaeión.
3.° Cuando corresponda iJ. este último turno la provisión
de vacante, se cubrirá con un supernumerario, y caso de no
haberlos, se dará. cuenta á este Mini!terio para destinar al
que corresponda entre los que lo hubieren solicitado de las
plazas de AfricR, con arreglo á las relacionad que han de lle-
varse en aquél, ó disponer se dé al ascenso si no hubiera
ninguno que lo tuviese pedido,
Da real orden lo digo á V. E . psrs su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años• . Ma·
drid 13 de julio 'de 1897.
Excmo. Br.: En vista de In comunicación núm. 639,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 20 de abril último,
E:I Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de goberna-
dor político-militar de Bohcl, hecho por V. E. á favor del
teniente coronel de Infantería D. Eduardo Moreno Estaller,
en vacante producida por renuncia del comandante de la
propia arma D. Adolfo Ascensión, que desempeñaba dicho
cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1897.
Sefior •.•••
AtcÁRRAGA
f3efior Cnpitán general de la isla da Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, s~xta y
octava ,regionEs, Inspector de la Caja general da Ultramar
y Ordenador de pagos de GUQrra.
Excmo. Sr.: En vísta de lo manifestado por V. E. en
telegrama de 9 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destlnar á ese
distrito, en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril
de 1&\» (C. L. núm. U2), al comandante de Infantería Den
LUls Torrecilla del Puerto y ToleJo, que sirve en la Zona de
reclutamiento de Barcelona BÚm. 59; debiendo incorporar-
Se dentro del plazo que está prevenido.
d De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
de~ás eíeotóe. Dios. guarde ti V. IIJ. muchos aftoso Mil.'
ríd 13 de julio de 1897.
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•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito
en las condiciones de la real orden de 1.o de abril de 1895
(O. L. núm. 92), á los segundos tenientes de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Carlos Moreno Moral y termina con D. José Beato López,
debiendo Incorporaree dentro del plazo que está prevenido.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que estos es~
gundos tenientes, así como los cuatro destinados ,por real
orden de 30 de junio ultimo (D. O. núm. 143), ocupen las
vacantes que han de dejar en ese ejército los once primeros
subalternos de la referida arma, á quienes por real orden de
3 del corriente (D. O. núm. 147), se les concede ingreso en
la Escuela Superior de Guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Señores Oapítsnes generales de la prim8l'3, segunda, cuart.a,
sexta y octava regiones é islas Baleares, Comandante ge-
neral de Cl)uta, Director de la Escnela Superior de Guerra.,
Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6n quese cita.
D. Carlos Moreno Moral, cel regimiento de Baboyanúm. 6.
~ Joaquín Perís Vargas, del regimiento de Navarra nú-
mero 25.
:t Miguel Catalá Llevot, del regimiento de Navarra nü-
mero 25.
) Pablo Víllaoz Boloños, del regimiento de Isabel Ir nú-
mero 32. .
:t José Puñet Morales, del regimiento regional de Baleares
número 2.
:t José Bento López, del regimiento de Africa núm. 2.
Madrid 12 de julio de 1897.
AloÁBnAGA
el.
Excmo. Sr.: En vlsta del escrito que V. E. dirigió t,\
eate M1nistel'io en 21 de abril último, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso definitivo á la Península á oonti-
nuar sus servicios por enfermo en campaña, al comandante
de Oaballería D. Ramón Ugarte y Verda, en razón a su mal
estado de salud, justificado en el certifioado de reconocí-
miento facultativo que acompaña, e~ Rey (q , D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del-Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península, que-
dando sujeto á lo preceptuado en los arts, 3.0 y 4.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de 1:1. :l\1. lo digo á V• .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde" V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
MARCEW Dln AzoAnR!GA
Señor OapitáD. general de las 1$118 Filipinas.
...-
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Artilleria. Dv , Gregorio Pérez y Acosta, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 724,
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feoha 28 de abril ultimo, el Rey (q. D. g')J Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien conceder
al interesado el regreso á la Península á continuar sus ser-
vicios, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
atención á que ha cumplido el tiempo de obligatoria perma-
nencia en Ultramar; resolviendo, en su conseouencís, que
el expresado capitán sea baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península, en los términos reglamentarios; que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1897.
MAROELO DE AZ.OÁBllAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipina.s.
Señores Capitán general de la cnarta región, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber concedido cuatro meses de licencia, por enfermo y re-
greso á la Península al médico mayor del Cuerpo de Sani-
dad Militar D. Joaquín Vola Buesa, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península¡ que-
dando sujeto á lo preceptuado en los arts, 3.0 y 4",0 de la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo av, ro. para su conocimiento y
demás E-fectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRlGA
Señor Oapitán general de la isla de Puertc Rico.
Señores Capitanes generales de la segunda, srda y ootava
regiones, Inspector de la Caja general do Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinR
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Pro-
vicario general Castrense, ha tenido ti bien nombrar capellán
del Hospital militar de Malate, á D. Pedro Tártaga Blasco,
que presta actualmente sus servíoíos en el primer batallón
del regimiento Infantería de ,10ló núm. 73, ocupando la va-
cante que éste deja el opositor aprobado con el núm. 47 Don
Francisco Pelegún Issrre, residente en Junzano (Huesca), que
figura el primero en la escala de aspirantes al pase á ese dís-
trito, confiriéndole el empleo de capellán 2.° con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de 21 de septiembre de 1886
(O. L. núm. 388).
Da real orden lo' digo á V. E. para su concoímíento Y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de [ulío de '1897.
MAltCELO DE AZOÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Oepitanes generales de la cuarta y quinta regiones,
Províearío general Castrense, Inspector de la Clija gene-
ral de Ultr~mar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: Para cubrir la vacante de capellán que
existe en el 2.° batallón del regimiento Infantería de Min-
danao núm •.71, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Provlcarlo general Castrense, ha tenido á bien nombrar ca-
pellán 2.°, con arreglo á la real orden de 21 de septiembre
de 1886 (C. L. núm. 388), al opositor aprobado con el nú-
mero 4~ D. Juan Lara Granados, residente en Villanueva de
Tapia (Málaga), que figura el primero en la escala de aspi-
rantes al pase á ese distrito,
De real orden lo digo ti. V. E. para BU oonoelmíemo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
MAlicELO DE AsoÁImA.6A
Señor Capitán general de las islas Filipín3s.
Señores Capitán general de la segunda y cuarta rtgÍones, Ins-
peotor de la Caja. general do Ultra~ar y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de junio último, cursando instancia
promovida por el primer teniente de Infantería D. St'bastián
Riera Vilhlobos, en súplica de prórroga de licencia á la que
disfruta por enfermo en Castelltersol, como procedente del
distrito de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el ínte-
resado quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), una
vez que, según el certfflcado de reconocimiento facultativo
que acompaña, no se halla en condiciones de regresar á su
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 12 de julio de 1897.
AzOÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerla.
.._-
MATERIAL DE I~GENIEROS
ij.a S¡OQIÓI
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, SE." haservído aprobar una propuesta even-
tnal formulada por la Oomandancla general Subinspección
de Ingellhlrns de ese distrito, por cuenta del crédito concedí-
do 1\1 material de este cuerpo por ley de sobrantes de 24 de
Jl~osto de 18fJ6, é importante 10.500 pesos, para la adqnísi-
CIÓ~ de Una hormigonera mecánica con su motor y una roa-
'l?lna trituradora con motor looomóvíl¡ debiendo ser baja
d~cha cantidad, de la asignada en presuesto de inversión de
,(licho crédito de sobrantes para obras en la primera linea
,avanzada .
pe real orden l~ d.igo ~ V.o E: par~ ,SJJ oonoeímíento y
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demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
12 de julio de 1897.
AzcÁRBAGA
Señor Cttpitán general de la isla de Puerto Rico.
Ex(}ooo. Br.: Examinado el proyecto formado para la
construcción de un pabellón en el Hospital militar de Cara-
banohel, con destíno-é las Hijas de la Caridad que prestan
sus servicios en el mismo, y que V. E. acompañaba á 8U
escrito fecha 21 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto¡ cuyo presupuesto, importante
266.530 pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Ma-
terial de Ingenieros en el ejercicio ó ejercicios en que se eje-
cuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
MOÁ!UU.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--.._....,..~~--
PENSIONES
6.~ SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
000 pasado, ha tenido. á bien conceder á D.- Clara Góm6Z
Parcero y Gareía viuda del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Vicente Oamesaña Gomes, la pensión anual de
1.250 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la
cusl pensión se abonaré á la interesada, mientras permanes-
ca viuda, por la Delegación de Hacienda de Pontevedra,
desde el 17 de diciembre último, siguiente día al del óbito
de su marido. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZCÁP.RA.GA
Beñor Capitán general de Galicia.
l:3eñor Presidente del Consejo Supremo de {herra y Marina.
.fe ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de [unío ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á D.nRosa Rodríguez Jhnónez,
de estado 'Viuda, en conoepto de huérfana del teniente coro-
Del graduado, primer comandante de Infantería, retirado,
Don Rafael Rodrig,\ez Méndez, la pensión anual de 1.200
pesetas, que le corresponde con arreglo á laIElY de 25 de ju-
nio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núme-
ro 151); la oual pensión se abonará á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona, mien-
tras permanezca en su actual estado, desde el 15 de febre.fo
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del corriente año, que fué el síguíente día al del óbito de
su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muohoa años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AiJ1RRAGA.
Señor Capitán general tia Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GU~fr. y Marina.
- ela.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Doña Jesllsa y D.n Natividad GOi1eer y P¿rez Juana, huérfanas
del intendente do ejército D. han, en solicitud de mejora
. de pensión; y oponiéndote ti. lo que pretenden las Interesadas
lo dispuesto en real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. nú-
mero 46), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por ei Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio q.e 1897.
AZCÁRRA;'A.
Señor Capitán general da Catslu.ña.
Señor Presidente del COllS~jO Supremo de Gue1."ra y Mllrin'.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 25 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido a bien conceder á D. Antonio Péru
Garabán, huérfano del capitán graduslo, teniente de Infan-
tería. D. Antonio, la pensión del Montepio Militar de 470 pe·
setas ' anuales, á que tiene derecho como comprendido en
la ley de 17 de julio de 1805 (D. O. núm. 158), y la bonlñ-
cacíón de un tercio de úicha suma, ó eea 156'(\6 pe.etas al
añ~1 con arreglo ti 11:1 ley U?presupuestos de Cuba de 18 ~5·86
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos S9 satidarán al
. interesado, el primero en la Delegación de Hacienda de la
provincia de la Coruña y el segundo, en ras caj as de la
citada is la, ambos desde el 17 de julio da 1895, facha
de la ley origen del derecho, según lo resuelto m real orden
de 25 de octubre del mismo año (D. O. núm. 193). por
mano de su tutor D. Francisco MariR de la Iglesin y Gonsáles,
hasta ellO de octubre de 1\)10, en que cumplirá los 24 años
de edad, sí Rutes no obtiene empleo con sueldo del Eat:l.do,
provincia ó mUli.icipio.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ro, 'muchos años. Ma-
drid 12. de julio de 1897.
AZCÁnRAGA.
Señor Capitán general de G3liola.
SE'ñores Presidente del Consejo Supremo de Guer)'" y Marina
y Capitán general da la isla do Cuba.
-'-"-
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consej o Supremo de Gu ...rra y Marina en 25 de JUDio último,
ha tenido á. bien conceder á. D.n P'br.ficación Junquera Rozal,
en concepto de viuda del médico segundo de Banídad Mílí-
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tar D. Telesforo Gutiérrez Barrios, la pensión anual de 470
pesetas, que le corresponde por el reglamento del Montepio
. Militar, tarifa inserta. en el fulio 107 del mismo, con arreglo
al empleo disfrutado por el causante; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, .por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca, desde
el 26 de octubre de 1896, siguiente día al del óbito de
su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 11:. muchos años. Madrid
12 de julio de 1897.
Az:cÁlmA.GA.
.Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
8eñor Presidente del Consejo Supremo do Gltena y Marina.
--
--<l>ofl>- - -
Excmo. Sr.: . El Rey (q, D. g.), Y en EU nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina de 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á AdcJina Hernán-
des Pdoto, viuda del cabo de voluntarios que fué de ese ejér-
cito Remigio Calleja Oliva, la pensión anual de 273'75 pe-
Eeta~, que le corresponde según la ley de 8 de [ul ío de 1860;
la CUlJ.l pen sión se abonara á. la interesada mientras perma-
nezca viuda, por las cajas de esa isla, desde el 3 de febrero
de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos alías. Mil.'
dríd 12 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mario•.
-
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida en
Salvatierra de Santiago, con fecha 10 de enero del oorriente
año, pur Fraucise» E~toban Perras, padre de Juau, soldado
! qu e fuá del ej ército de Cub a, en solicitud de pensión; y DOl hallándose el interesado comprendido en ninguna de las dis·
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posiciones sobre el particular, puesto que el causante no
falleció en acción de guerra. ni del vómito, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la. Reina Regente del Reino, de eoníorraí-
dad con lo expuesto por el Oonse]o Suprem.o de Guerra y
Marina en 28 del mea próximo pasado, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
SeJíor Capitán general de Castilla la Nu:ava y Extremadura.
SeñorPresidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: .El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, coníorméndoae con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder lÍ Gllspar Delga-
do Es~ébaDez y consorte G:lnara {¡h~usal .ADdrés, padres de
Msrcplino, Baldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182' 50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), y arto 5. 0 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á los ínte-
resados, que la disfrutarán en coparticipación y sin neeesl-
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Zamora, á partir
del 22 de enero último, fecha de la solioitudpidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de ' S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ·E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cntilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..$,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á José Martín
Sánchez, padre de José Carlos Martin, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo al arto5. 0 de la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la Dele-
gación de Hacienda de Salamanca, á partir del 26 de octu-
bre del año último, fecha de la solicitud pidiendo el benefí-
cío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O: núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ' BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 12 de julio de 1897.
AICÁRBAGA.
Beñor Capitán general de C'lltillala Vieja.
Seiior Presidente del Consejo Supremo de GuerrA y Mariaft.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
próximo pasado, hp, tenido ,1\ bien conceder á .Jos6 fteri~ lIe.
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lero y consorte Eusehía García Crehuet, padres de Manuel,
soldado que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á -la ley de
15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171) y arto 5.0 de la de
8 do julio de 1860; la cual pensión se abonará á los intere-
sados, que la disfrutarán en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la Dele.
gaoión de Hacienda de la provincia de Oáeeres, á partir
del 19 de en:ro último, fecha de la solicitud pidiendo el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 2i7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio!! 'guarde á V. lll. muchos afias. Ma~
dríd 12 de julio de 1897.
AzOÁRBAElA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Édremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mmna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expueato por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder tí María Belmonte
Aguilella, madre de Nícasío Mora Belmonte, soldado que
fué .del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 (C. L. núm. 171) y arto 5.° de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nesoa viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasí-
vas, á partir del 1.0 de febrero último, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años, Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZOÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrllmadllra.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reíno, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bí -n conceder á María Orliz Pini.
110, madre de Juan Reyes Ortía, soldado que Iué del' ejérci-
to de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le eo-
rresponde con arreglo al art. 5.0 de la ley de 8 de julio de
1860¡ la cual pensión se abonará á la interesada, mlentraa
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Bada-
dajoz, á partir del 28 de enero último, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real. orden de 10 dé
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonecímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de julio de 1897:
AIOÁBDAGA
Señor Oapitán genetal de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra "1 .arina.
.''1
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) , yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Pascual Pérr:z Mingo y
consorte laidora Chicana, padres de Higinio, soldado qua
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo al arto 5.° de la ley de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á los Interesados,
que la disfrutarán en coparticipación y. sin necesidad de
nueva deolaracíón en favor del que sobreviva, en la Dele-
gación de Hacienda de Guadalajara, á partir del 9 de enero
último"fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277)..
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
~l:id 12 de julio de 1897.
AZOÁBIU<U
Señor Capitán general de AragÓD.
Sefior Preeídente:del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
• 1.
Exomo. Sr.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
-Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido ti bien conceder á Teresa Blánquea San-
toja, madre de José Santoja, soldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le correspon-
de con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 171) y arto 5.° de lade 8 de julio de 1860; 1ft cual peno
si ón se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de Alicante, á partir del 24
de febrero último, fecha deja solicitud pidiendo el benefl-
.cio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRAf;A
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Conl!lejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
.Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
_Consejo Suprémo de Guerra y Márina en 30 del mes próxi-
000 pasado, ha tenido á bien conceder á Antonio Pereíra
GOD2á\ez.yconsorte 'Julitlna YustRs, padrea de Faustino, sol-
dado fallecido en Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo al arto 5.° de la ley de
8 de julio 1860; la cual pensión se abonará ¡\ los interesa-
: dos, que la disfrutarán en coparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Oéceres, á partir del
18 de febrero último, fechá de la solícítud pidiendo el be-
. neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277). .
De·la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooímíento y
demés efectos~' Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZOÁBRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva y Extremadura.
Sefi.or Pre-side~te del COll8'8JO Sup"l'emo do Guerra 'Y lIarina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
.na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Pedro Valiño Do-
val y consorte Manuela GarcÍtl. Lodeiro, padres de Jesé, sol-
dado que íué del ejército de Oubs, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo al arto 5.°
de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará.
á los interesados, que la disfrutarán en coparticipación y sin
neeesi iad de nueva declaración en favo"i: del que sobreviva,
por la Delegaci ón de H acienda de la Coruña, á partir del 10
de marzo último, fecha de la solícítud pidiendo el beneñ-
cío, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonocímiento y
demás efeetos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
Beñor Oapítán general de Glllicia.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
al Consejo Supremó de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido tí bien conceder ~ Lesmes Varona
García y consorte Constancia Fernández Gómez, padres de
Elías, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensi ónanual
de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo al articu-
lo 5.° de la ley de 8 de [ulío de 1860; la cual pensión se
abonará á los interesados, que la disfrutar áa en copartici-
paci ón y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Delegación da Hacienda de la provin-
cia de Santander;¡\, partir del 29 de abril último, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.· E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Bur~'ls, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
--
Señor Capitán general de Aragón.
SefiO~ Présidente del COllsejo Supremo de Guerra ir lIarina.
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AzCÁRRAGA
_. -
RESIDENCIA
S'O'BSlcnITABÍA.
Señor Capitán general de Va~eDcil.
Sefior Ordenador de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. los deseos del intendente de
ej ército D. Ellriqu!l Mira y Giner, la Reina Regente del Reí-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Dig.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esa capital
en' situación de cuartel,
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
RETIROS
8." SECCIÓ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del músico de 2.a clase del regimiento de linea de
Visaras núm. 72, de ese distrito, Olegario Vicente Garcíl,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de junio último, se ha servido conce-
der al interesado el retiro para el pueblo de Pateros (Manila),
y aprobar el anticipo que del mismo le ha heobo V. E.;
asignándole el haber mensual de 56'25 pesetas, equivalente
áTrpeso~ 25 centavos, que le corresponde por sus años
de servicio, yeon sujeción á la legislación vigente; de-
biendo satiEfacérse1e la expresada eantídad, por las cajas de
esas islas, á partir del 1.0de abril próximo psaadov-en. que
cau só baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por ín-
útil formulada á favor del cabo del primer batallón expedi-
cionario del regimiento Infanter ía de San Fernando núme-
ro' 11, Jesús Ciscar Arríezu; y resultando que el Interesado
ha recobrado la. utilidad para el servicio de las armas que
perdiera á consecuencia de la herida de arma de fuego que
sufrió el 1. 0 de mayo de 1896 en eOacsrajícsra>, el Rey (q ue
Dios guarde), y en su nombre laReina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de junio último. Be ha servido dis-
poner que se expida á dicho individuo la licencia absoluta,
por carecer de derecho al retiro para que se le propone, y
,deelararle oon derecho preferente á ocupar los destinos á
que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860 en el
que se halla comprendido; cesando en el percibo de habe-
res como expeotante *retiro, y conservando, fuera de filas
l~ pensión mensual de 7:50 pesetas, correspondiente. á .u?a
éruz del Merito Militar que posee y es de carácter 'VItalIcIO,
cuya cantidad habrá -de satiaíacérsele por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas,
De real orden lo digo ·á V. ~. p&r. SU conocimiento .'1
MARCELO DE AZCÁRRAGs:
Señor Capitán general de las islal Filipints.
. Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ifarfua.
_.-
_.-
RECOMPENSAS
1,& ¡:meCIó)!'
Excmo. Sr .: En vista de la oomunicaclén de V . E. de
16 de rnars» último, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
nl'ina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la. con -
Cisión hecha por V. E. de la Cruz de 1.a clase del Mérito
Militar con dietintivo rojo, pensionada, áI capitán de Inge-
nieros D. Valerlano Casanueva Novak, por su comportamien-
to fln la reparación de 108 fuertes de la trocha de Júoaro A,
Morón, hasta e14 de febrero próximo pasado.
. De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E• .muchos años.
Madrid 12 de julio de 1897.
Asol.1UU.&A
BeÜGl Gen~ral6n Jefe del eJ'é'rcito de la 111, de CUDa.
PERSONAL DEL )lATERIAL DE INGENIEROS
6.· SECOIÓ¡
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar maestro
de obras militares, con destino á la Oomendanclade Inge-
nieros de Logroño, á D. Julián C8stillo Gand9.ra, aspirante
aprobado en los exámenes veri ñcadoa para cubrir la vacan-
te de aquella clase ocurrida en dicha plaza; debiendo dis-
frutar en BU empleo el sueldo anual de 1.500 pesetas, con
arreglo á lo dispuesto en el reglamento para el personal del
Material de Ingenieros de 8 de abril de '1884, el cual le será
abonado en la forma que determina la real orden de 16 de
octubre del afio último (D. O. núm. 234), segun lo prevani-
do en la de 28 de febrero del mismo año (D. O. núm:48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde t\ V. Iil. muchos años. Ma·
drid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRAG.A
Señor Capitán general de Burgol, N~Vlrra y Valcongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~ 6Il su nombre la R':lI- I .
.na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de junio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Félix Lópe: y JIartinez y
'BU esposa Inés Alonso p.lllJ1oia, padrea de Lsureano, soldado
que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
lletas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará a. los Intereaadoa, en
(lopllrticipaoi.~g. .1. sin necesidad de nueva declaración en
fllvor del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Santander, á partir del 30 de marzo del co-
rriente año, fecha. de la solicitud pidiendo el beneficio, se·
gún dísponeJa real orden 'de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 27-7).
Dala de S. 1\1. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios .guarde á V• .m. muchos años.
MaJrid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA
Setior Capitán general de Burgos, Kavarra y Vascongadas. .
Señor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1897.
AZCÁRRAGA.
8e60r Capitán general de la isla de Cubil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera rc!ión•
•••
AZOÁRRAGA
AZOÁRRA.GA
•••
-: :;
-.-
REVISTAS
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de 1.11 clase, retirado, D. José Pallcual del
Re ll, en solicitud de que se le autorice para pasar la revista
por medio de oficio, el Rey (q, D. g.), Yen BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual,
ha tenido á bien acceder á la petición delrecurrente, por ha-
llarse comprendido en el arto 2.° del real decreto de 16 de oc-
tubre de 1882. .
Da real orden lo digo 1\ V. 11. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E. muehos años.
Madrid 12 de [ulío de 1897.
AZOÁRRA<!A
Señor Capitán general de Castill. 1. lI'l6va y E:dremadura.
Señor Presidente de1 OODéeJo 'Supremo de Guerra y Mariila.
7.- DoaI6x
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 10 de abril último, cursando insta.ncia
promovida. por el primer teniente de la escala de reserva de
InfanteríaD. Bernardo Muñoll: Ballestee, en súplica de retiro
con residencia en Valencia, participando haberle anticipado
dicha gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E. ; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea
baja en el arma á que pertenece, expidiéndosele el. retiro
para la. meneíonada oapítal y ebonáadosele, por la Delega..
ción de Hacienda de la misma, el sueldo provisional de 65
pesetas mensuales, é ínterin el Consejo Supremo de Guerra
y Marina informa aoerea de los derechos pasivos que en de-
ñnítívale correspondan, á cuyo erecto, con esta Ieoha, se le
remite la instancia de referencia •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
12 de julio de 1897.
AZCÁltBAGA
Señor Capitán general de la f¡lIa de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla
y Capitán general de la 'tercera regiÓn. .
XXClmo.Sr.: 1fln vfsta de 111 propuesta de retiro por in-
útil que CUriÓ V. E.á este Ministerio en 23 de abril de 1896,
formulada á favor d~l soldado del primer batallón' del regí-
miento Infantería de Cuba núm. 65, Aquilino Blanco Esco·
bUi y resultando que el interesado ha recobrado la utilidad
para el servicio de las armas que perdiera á consecuencia de
herida de bala recibida en acción de guerra, el Rey (q, D. g.),
yen in nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 24 de junio último, se ha. ser vido disponer quede 'sín
(;fecto In propuesta de retiro formulada ti su favor, y que se
le expidala licencia 'absoluta , si bien declarándole con de-
recho preferente á ser colocado 'en los cuerpos y destinos ti
que sé contrae él arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en
que se halla comprendido: debiendo conservar fuera de las
filall la pensión mensual de 7'50 pesetas, correspondiente ti
una cruz del Mérito Militar de que S8 halla en poaesión yes
de cará~ter vitalicio, cuya cantidad habrá de satisfacérsele
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde la
fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conooimiento y
demás efectof!l: - DIos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del cabo del primer batallón del regio
miento Iníantería de León núm. 38,Auacleto Enrique Sancho,
y resultando que el interesado ha curado perfectamente de
la enfermedad contraída á consecuencia de la herida de arma
de fuego que sufrió en la acción que tuvo lugar en el ínge-
nio eEl 'I'ríunñ» de esa isla, el 29 de abril de 1896, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente Reino, de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 30 de junio último, se ha servido desestimar la
propuesta de retiro hecha ti favor del interesado, y que se le
expida la licencia absoluta, si bien declarándole con derecho
preferente ti ocupar los destinos á que se contrae el arto9. o
de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla compren-
dido.
Al propio tiempo, se ·ha servido S. M. disponer que cese
en el percibo dé habares 00000 expectante á retiro y que con-
tinúe acreditándosele fuera de fílas Ia pensión de7'50 pesetas
mensuales, correspondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión y es de carácter vitalicio, debiendo
aatiafatérsele la expresada cantidad por la Pagaduría de la
Junta de Clases PasiVAS.
Da real orden lo digo V. E. para su conocimiento. y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1897.
Beñor Capitán general de la isla deCubl.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y1lrlarina
y Capitán general de la primera región.
•••
Señor Cspítén general de la isl. do Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna
y Cápitén general d'6 la "primera' t .egió·n. . .
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Excmo. Sr.: ' En vista del escrito de V. E., fecha 28 de
mayo últímo, y por hallarse eomprendídos los ínteresados
en los beneficios del art, 3.° transitorio del reglamento de
ascensos en tiempo de paz, así como en reales órdenes de
13 de marzo de 1896 y 17 de febrero del corriente afio (Du;
RIO OFICIAr, nüms. 59 y aS), el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien con-
ceder el abono del sueldo superior inmediato, al respecto
del señalado para su equivalente ·del arma de Infantería,
ti. los cuatro capitanes y un primer teniente de ese instituto
contenidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Dionisio ESP9JO Liébanl y termina con D. Luis Portero
Luque; debiendo tener lugar el abono desde las fechas que
se señalan, con deducción, desde las mismas, de las gratifi·
oaciones de efectividad y de mando da compañia, peroibl-
das por aquellos de dichos interesados que se hallasen dís-
frutándolas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1897.
AzcÁW6A
Señor Director general de la Guardia Giví!. .
Señores Capitanes generales de ia tercera r~iioD é
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del. escrito de V. ]l. fecha 28 de
mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien conceder el :abono del
sueldo de teniente coronel de Infantería, desde 1.0 de enero
del corriente año,al capítén de ese instituto, con destino en
Cuba, D. Enrique Gil de Avalle Fefnández de Castro, por ha-
llarse comprendido en los beneficios del arto 3. 0 .t ransitorio
del reglamente de ascensos en tiempo de paz y real orden
de 27 de enero citado, y en virtud de lo dispuesto en las de
7 del mismo mes y 23 de febrero siguiente (O. L. núme-
ros ay 47).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1897.
AtCÁBRAGA
8eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores 9ap~tán. general de la Isla de Gnbay Ordenador de
pagos de Guerra. "
Beilor Ordenador de pagos de Guerra.
8eñ~r .Osplt án general de la"s islas Baleares ,
AZCÁR8.A9A
111.· &l:=atÓI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el abo-
no del sueldo de coronel, que por real orden de 4 de abril de
1895 (D. O. núm . 77), y á partir de 1.° de marzo anterior, le
íué concedido al tenionte coronel de Ingenieros, con destino
en la Capitanía general de las islas Baleares, D. Ramón TlIix
y Fábregas, como comprendido en los beneficios del arto3.0
transítorío del reglamento de ascensos en tiempo de pas,
tenga. lugar desde 1.0 de noviembre de 1893, fecha desde la
cual le corresponde, por contar en BU empleo mayor anti-
güedad que la señalada en real orden. de 8 de noviembre
citado (D. O. núm. 247), y con arreglo á lo dispuesto en las
de 7 de enero y 23 de febrero últimos (C. L. nüms. a y 47).
De real orden lo digo á V•. E. para su conocímieñto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1897.
..-
REVI~TAS DE INSPECCIÚ:i
S'O'l3SEOiE'l'AUfA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. l\ este
Ministerio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. o. g-), se ha servido autorizar al
general de brigada, secretario de esa Dirección general, Don
Nicasio de Montes y Sierra, para que, acompañado del co-
mandante de ese instituto D. Jos6 Imlllta. y Huerta, marche
ti. revistar varios puestos de los tercios 9.°, 12. 0 Y 13.°, de-
biendo uno y otro disfrutar de la indemnización reglamen-
taria mientras desempeñen la citada comisión.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Díos guarde á V. Bl. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1897.
AZCÁRRA.~A
Señor Dlreetorgeneral dala Guardia Civil.
8elíores Capitanes generales de la sexta y séptima regiones
y Ordenador de pagos de GuaJra.
SUELDOS. HABEREJ Y GRATIFIOACIONES
Relación "gue secita
.'
- .
..
""
ClnHOS lS"OMIlRE f:! " . llJ, WfIK08 ~'cebl\ de sd e que He concede 01 abouo
: .. " ,
Capitán••••••••. D. Díonísí i Espejo Lí ébana .•••••..•.... Oomandancía de Albacete ..•. 1.0 de febrero d-e 1897.
Otro•••••••...•. ) Manuel Díaz Pínes Rubio. • •••••••... Cuba ..•••.••..•..•..•..••• Idem,
Otro••••.•••.•••• ~ Félix Oura é Indart
'" •• 1 ••• " •• " II Idem .••••.•.••.••.••...••. Idem, .
Otro............. ) Santiago Punero y Mata . • . . • • • • •. . • • . Idem •..• ·•.•••.•.•••.•.•.• Idem,
P.rimer teniente •• ) Luis Portero y Luque ..••..•.••••.••• Idem••..•.••• ','1 •••••••••• 1.° de marzo de 1896.
."
-
. ...
Madrid 12 de julio de 1897.
..-
A~oÁBBAQ'"
Excnlo. Sr.:" En virtuddelo díspuesto en real orden de
2~ dVElptiembre último (C. L. núm. 250), y como compren-
dIdo en los beneficios del arto 3.° transitorio del reglamento
~e ascensos en tiempo de paz y real orden de 22 de sep.
tIembre de 1891 (D. O. núm. 206), el Rey (q, D. g.),y en
" - . .su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ~ bien
conceder el sueldo de teníénte coronel de Infantería, desda
1.0 de octubre del año últimamente citado,al entonces médí-
co mayor del Cuerpo de Inválidos D. Antonio Gó"tnllz HorDc~
ro, hasta. fin de enero de 1895, que ascendió a subinspector
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médioo de segunda. olase, empleo que actualmente didruta
en el menoionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. !l. muchos años. Milo'
drid 12 de julio de 1897.
AZCARR!.GA
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InválidOl.
_.-
TRANSPORTES
7,- SICOI61r
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de abril último, cursando instancia
promovida por el primer tenienta-de -I oíanter ía D. ' L~'js
Cuenca Aparici, solicitando se le conceda ' el reintegro del
pasaje de regreso de Cuba á IePentnaula, el Rey (q , D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, llor hallarse ecm-
prendido en la real orden de 15 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 133), y una vez que el interesado acredita por
el certificado que acompaña qué ha satisfecho de su peculio
el importe de dicho' pasaje y efectuado el viaje en buque de
la Compañia Transatlántica.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. muchos años. Milo'
dríd 12 de julio de 1897.
AZ(lÁBUGA
Señor Director de la Escuela Superior de GUfrra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue·
rra.
-.-
ZON~S POLEMICAS
5" SE~OIÓJf
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E . en
au escrito feoha 14 del actual, al cursar la Instanoía promo-
vida por D,' José Rodrlguez Piiilli1"o, vecino de Fene, partido
[udíoíal de Puentedéume, en súplíoade autorización para
explotar úna cantera y arenera en terreno de su propiedad,
enclavado en la segunda zona polémíca del Castillo de San
Felipe, en la ría del Ferrol, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder A
lo solicitado, oon las condiciones siguientes:
La La explotación se hará siempre 'á oielo abierto.
2.1\ No se produoiráncon ella mayores espacios ooultos
8 la vista del oastíílo citado, que los que hoy existen, para
lo cual debe darse aviso á la autoridad m.ilitar al comenzar
los trabajos, á fin de que se lleven á cabo bajo la Inspección
, y vigilanoia de 'la Oorsandenoía de Ingenieros del Ferrol ,
3.1\ ba explotación deberá oomenzar y quedar terminada
dentro del plaso de un año, al partir de la feoha de esta oon-
cesión, en que Be considerará caducada, '
4.a Este permiso no exime al solicitante de recabar y
obtener el comp,etente á los demás ramos del Estadoj y
5.1\ Las obras quedarán además someti,'las en todo tíem-
po á las dísposíoíonea generales vigentes sobre las que se
ejecuten en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De.real orden .10 di¡o • y. E. ¡>ar.a en oonócimiento r
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.· .'
drid 12 de julio de 1897.
AIOÁRBA6A
Señor Oapítán general de GaUeh!.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da le. Subseoretaria. 'l Secoiones de este l4:iniBt.rl0
'l de la.s Direooiones generales
CUERPO AUXILIAR DE LA AD1UNlgTRA.CIÓ~ MILITAR
12.& SE~aIÓ.
Excmo. Sr.: ,En vista de los eertíñeadoa de aptitud ex-
pedidos afavor de los auxiliares int~rinos de ' cuarta clase
del Ouerpo Auxiliar de la 'Administración Milit¡u rlelchar
López Castro y Manuel Bellido Vallfjo, sargentos proceden-
tes de los regimientos Cazadores de 10B Castillejos, 18. 0 de
Oaballería, y 12.0 montado de Artillería de campaña, res-
pectivamente, destinados en la quinta región y Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido por conveniente, en USi) (le
las atríbucíones que me concede el arto 26 del real deoreto
de 18 de enero de 1893 (C. L. núm. 1), c mcederles el ingre-
so definitivo en el expresado cuerpo con la antigüedad de
28 de diciembre último, en que obtuvIeron el nombramien-
to de interinos, según orden de la citada ' fecha (D. O. nú-
mero 295); debiendo continuar prestando sus servícíos en
los puntos en que actualmente sirven. ..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de-julio
de 1897.
El Jefo de la. Sección,
Mat'iano del Villa 1'.
Exomo. Señor Ordenador de pagos de Gll.erra.
Exomos. Beñores Capitanes generales de la ~eguDda'y qointa
reriono•.
-.-
DESTINOS
3.- Dooz6)i
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar SU8
servicios en la Península las clases é individuos de tropa,de
Infantería que se expresan en la siguiente relación, que prin-
cipia con Francisco del Roy Guijarro y termina con M&lIl101
Galeira de la Iglesil, se destinan Alos cuerpos que á cada
uno se señala, en los que causarán aIt8 en la próxima reviso
ta da agosto con la fecha de su desembarco. los regresados
por haber cumplido su obligatoria 'permanencia en aquellos
distritos deben incorporarse á filas desde luego, y los q'ue lo
verifican por enfermos disfrutarán cuatro meses de licencia;
todos con arreglo á h dispuesto en la real orden circular de
27 de febrero último (C. L. núm. 47). Las clases que exce-
dan del número asignado en plantilla, causarán alta en con-
oepto de supernumerarios, con süj'aóión á lo que determinan
las reales órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. números
277 y 278).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de julio
de 1897. '
El Jefo do In SeociólI, '
Enrique GorUa
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de las reglones é ialaa
Valear,e~ y Canarhll.
~:!'J
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,¡:..
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Relación que se cita
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~Concepto de su regrcllOPuertoAñoMes
FE CHAS
Y pUJ:nros El! QUE DESElI.4!tCA¡¡O~
, .
llljnnio" •• 11S97IBarcelona. ". IAcontinuar por enfermos
llljuniO • • • '1 1S97IBarcelona. • 'IA continuar por enfeail,08
11 junio.. •• 1897 Barcelona•.• Cumplidos del país ,
Día.
• Distrito ,
de que procedenCuerpo a. que se destinan
ClUelI I . PUN TO DOIfDlI ¡UN PIJADG SU RISIDlUfCJANOM:BRES . , Pueblo ProVincia.--- .., . '" .' .·1 . 1-1 1-1 I
Maestros ar·\Francisco del Rey Guijarro. : .. : Madrid . • •• • • • • • • . Madrid ... . . Reg. de San Fernando nÚm,ll./FT .
roeros •••• (Miguel Garéía Movillas,. : .. • : . ; Pamplona.•.•••.•• Navarra.••.• l dem de Cantabri a núm. 39 • . . • \ 1 lpIllas •• •••• • • ,
Epifanio :llora de los Santos Madrid .• . ; .•.•• .. Madrid ..... Idem de San F ernando núm . l10l
F T
i
Rafael Plaza Soler , •. · Ciudad Beal., •••• , Ciudad Real. Idem de Barbón núm. 17, ••••• ~ 1 lp nas • ••••••••
Antonio Larios Alvarez : . , . .. Palma del Río .. .. ' Córdoba..... Bón . Caz. de Cuba núm. 17. ...
Antonio Sánchez Soto. . . . . . . . • • Don Benito ••••••• Badajoz•. .•• Reg. de Baleares núm. 41 ••••••
Modesto Laelanstra Martínez . ; : Jaca Huesca Idem de Galicia n úm, 1~ i'
Adolfo Wagner Mariano••• ; .... Madrid ..• .••. • •.• Madrid Idem de Asturias núm. 31 ..
'Juan Francisco Velasco ; .•••• ;; Salm eroncillos .• .• . Guadalajara. Idem de Gerona núm. 22. . • • • . .
IJuan Yague Carrasco Olvega ••........ ' Soria.•. : ••.. Bón, Caz. de Alba de Tormes, S.
Bar t {Silvestre Badía Navarro ; Olíte , .. Navar ra Reg, de la Constitución núm " 29
gen os •• •\~. Adolfo Erenas Armas . •. • • ; . Sta. Cruz de Tenerife Canarias Bón . reg lode Canarias núm. 1 ••huan Puchol Sufier.: .. , .. : , : B~rcelona , Bar celona ••. Reg. de Africa núm. 3 __
.Juan Gallardo Oarríllo ::; . . Llna res · , J aén Idem de Extremadura núm. 15.
[Juan Llort Neira : : Barcelona Barcel ona Idem de Navarra núm. 25 .
Marcelo Castro Laorden , . Elciego Alava Bón, Caz. de Estella núm . 14..
Antonio Mar tín Muriel : . . ; : Barcelona · Barcelona... ídem de P ígueraa núm. 6 •• •.••
Bau tis ta Marmaneo Vidal ...•.. Idem ; .. • . Idem Reg, de Afri ca núm. 3. . ..•. .••
Dámsso Antón Vázquez ....•. " Covelo .•.... .. .. . . Po ntevedra , Idem de Murc ts núm. 37 .
IP edr o Blanco Gil•..... . ..•• •••• Picaza Ouenoa . •••• Id em de Vizcaya núm. 51. • . .. •
[Ramón Rivas ~e León ; . , " Oór~oba Cór~oba ó Bó n , Caz. de CU,ba núm, 17•...
Angel López Tirado.. . •. ~. ; .. " Oádlz C ádíz .. . .• .. Reg, de Alava numo 56 .
Antonio Ibáfiez González •.. ... . Barcelona . , Barcelona , . . Idem de San Quintín núm. 47:.
Castor Valeíra Garete••. •. ; . • • : Madri d , •.. .. .. Madrid •.•.. Idem del Rey núm. 1 . .•. . .. ' "
:;\lanuel Valenzuela Capdevila ••• Barcelona , . . . . Barcelona . .. Bó n , Caz. de Alfonso X II n.? 15
Andrés Basulo Pradas . . ; . . ; . .. ' Toga. .. ..... ....•• Castellón •• • Reg . de Otumba núm . 49 . _• •••
Marcelino Martínez Alarte •• ~ ; . , Oaudete Valencia, Idem de Mallo rca núm. 13 .•.•.
Fernando Gali ndo Pérez . . ; .. . , Ronda .... .•• • . . • . Málaga... . . Idem de Extremadura núm. 15. }FT .
Mariano Pechicán Torres ~ . .• Valencia. ' Valencia .•. . Id em de Mallorca núm. 13 ( 1 rpmas ",
C b (Enrique Mufioz Zapata Totana ,. Murcia Idem de E spañ a núm . 46, .
a os •••••• Mari ano Crespó Lumbrera:. • • .•• . Madrid •.... • . , Madrid ...•• Id em de León nú m , 38... " .
Salvador Campos G ómez.• • . .•. , Barcelona . ... .. .•• Barcelona Idem de Almansa núm. 18.•••• •
A-ntonio Uobles Ramos ldem Idem Reg. de San Quin tín núm. 47 .
Augus to P érez Bot t íno ; . . ~ . ~ Al gecíras . . . •.• , . , Cádiz• .. .... Idem de la Reina núm. 2••. • •.
Aurelio Butragueño Gómes. , . . ; . Getafe••••. '. , . ó ••• Madrid Bón . Caz. de Manila. núm. 20...
Agnst ín Cabrero Albas . : . ' Hn esca • . . • • . . .. . . Huesca Reg, de Gerona núm. 22 . .• _• • .
Nícomedes López Pedrafela ', . Ituero •• _,., Segovia .•••• Idem de Covad onga núm. 40 ..•.
Jo sé Benítez González . • .• .. ~ Madrid M.ad rid . . • .• ídem de Sabaya núm. 6 .. • . . . . .
Manuel Rodríguez Santos . • . . . .. Valladolid .•..•.• , Valladolid. . Idem de Isab el Ir núm . 32 .• , ..
J uan Macedonio Morales ;.. ·••• ...• Madrid Madrid Idem de Asturia~ núm. 31. .
l·Pedro &ntandr~u Riera ..• .'•.• . Mana eor ......• , .. Baleares . . . . Idem regional B~leares n. ? 1. •..Ca t José Roslef Rubm af .. , •••• .','. '.'. Manresa . . • . • . . . . . Barcelon a .• • Idem de San Qumtín núm. 47••rn e as Rafael Lluch ~adal. ,'. Man acor Baleares .••. Idem reg. de Baleares núm. 1._Balvador Olmos Vilata Valencia· Valencia Idem de GuadaJajara núm . 20 ••
ILucio Benito Gonzáléz ••.• ,. , .• ArgamasilladeAlba Ciuda d Real. ldem del Rey núm. 1. . •••..••.
. \DiOniSio López Moral de Calatra va. l dem. ...... [dem .
Rafael GÓmez Córdoba Córdob a.. .. . Bón. Caz. de Cuba núm. 17 . . , ..
Soldad )!'é lix Herrero Corroto. • • • • • . . .. San Martín de Mon- . ¡.
OB . ... /, talván •.....•• .. Toledo...... R~g. de Canarias núm. 42. • ••• •
Ju an Bugeay lsern • . . • " • . _.. • . Reus . • . . . •. • .. , .. Tarragona... [dem de Albu era núm. 26. ••. .•
Emiliano Alva rez Ballesteros AviJa Avila , Idem de Vad- Rás núm . 60 .
. Mamerto Cabrera .•. • .. . , •. • , •• Navll de la Ásunción \Segovill, ; '" Idem de CovadQp~a núm. , 40 .
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Día
Distrito
de que proceden)uerpo á que se destínan
ProvineilloPueblo
PlllfTO DONDll:H~ll PU ADO BU ll.J:BIDX1W!A
NOMBRES
f¡José Durán J?omínguez, .
Teodoro Bomllo Candé.: , • . •
Ambrosio Muñoz Jiménez . .• . . .
Clases
Zafra...... , ...... Badsjoz..... Reg. de Castilla núm. 16....... \.
Sevilla.•..•.•••• " Sevilla.•••.. ldem de Granada núm. 34 , .•. ,
Quintanar de la-Or-
den .•••• •...•..• Toledo...... Idem de San F ernando núm. 11.\
". t Gabíno Gareía ....... •..• , . . .. Miranda de Ebro . . Burgos,..... Idem de la Lealtad núm. 30 . , .•
Antonio Fern!Ín~ez ..•.......• ' Gravanaldel Oampoj Le ón ': ....• Idem de Burgos n~m. 36", •....•
José Ferrer Garrído, ••••. .••... Canals............ Valencia Idem de Tetuán nUID. 45 . • . • . •• ,
Mariano Viñas Suñen ....•..••. Malpica .• ••.•••.•. Zara goza Bón, Caz . de Alba de Tormes, 8. ;
Santiago Crespo Péres., . • . . • • •. Alf:unbra, • • • • . . .. Teruel ...... Heg. de Galícía núm. 1n j
Manuel Foz Cándido . . • • . • • •• • • Segorbe ...•• , .• , •• Castellón .,. Idem de Otumba núm. 49 '" ••• .
Benito Redondo López ..••.• ; •. Pelayos Madrid Idem de Cuenca núm. 27 .
Miguel Nogn és Maruao.• : .••• ,; Sta. María Ceba ••• Bareelona•.• Idem de Almansa núm. 18....•.
Juan Fernández Laguna Fuente Palmera Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ••••
José Pagés Mestre Ríudoms ..•••• .• ,. Tarragona •. Reg. de Luchananúm. 28.....••
Pedro Giner Domingo Torredembarra .• ,. Idem .. •.•.. Idem .
AntoníoMarín Jiménez : • . . Granada .•• •.•.•. . Granada ldem de Córdoba núm. 10•.•.•.
;:r.fanuel Paeers Andalell ; . . Barcelona Rar celona Idem de Kavarra n úm , 25 .••..•
Isidro Camps Casas •.•.•• . .••.. Idem , ••.•• ; . . •... ldem • . ..••• Idem . .. .. • .•..... ... . • . .... .•
Pedro Bordaj í Cister . . • • . • . . • . . Almuñeza•• •...••. Teruel. ••••• Idem de Galicía núm. ln . . . . • • .
,Epifanio Alon so Rodr íguea • . . • . Cerrillo de la Torre 8egovia, •.•. Idem de Oovadonga núm . 40 .••
!Juan Flores Oarbó , . • . • • • • . • . .• Mérída : •••••••••• Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41 •••...
José Muñoz García.........• ••. Orlhuela•.•••••••. Alicante. , ... ldem de Guadalajara núm. 20•.
iPatlcualArai?& Gar cía. . . . .• . .. . Valencia••••.•.•.• Valencia•••. Idem de'Vi acaya núm. 51 ••.•• •
,'Tomss Cere!1:o Garc ía. .•. .. .. •.. Laplñ én .••. , ••... Huesca . •. . . Idem de Gerona núm. 22. • • • . ..
Jaime Maguellas Juaner Granollers Barcelona Idem de Nav arra núm. 25 ..
IAntonio Muelas Fernández•• •.• Cuenca ...• .•..... Cuenca ldem de Mallorca núm. 13.• . ••.
Soldados.... /Manuel Martínez Gómez••••••.• Arredondo • ..•.••• Santander ldem de Andalucía núm. 52••..~Fmpina9•••••••••
Simón Aguarón Calvo .•.. .•...• Olvega Borla Idem del Infante núm. 5•.•••••
'José García Pérez ..... .• '• . ..... Oríhuela : • .. . ..... Alicante •••• Idem de la Princesa núm . 4••••
iLuciano Bsrtolorné Huerta. ; .•. Ohaorna .•.• ; •.... Sonia ••••... Idsm del Infante núm. 5..•••••
iFlorentino García García Granada•.• ..•••. . Granada .•• . Idem de Córdoba núm. 10 .••••.
iAnastasio Palacio Arnai\! Osrcedo Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ..
José Baracaldes Bilbao.. ; •• ; . •• Amorevieta .•.•.. . Vizcaya..... Idem de Garelleuo núm. 43.••..
• lJosé Maria Pascual. ; •.• Tudela Navarra Idem de América núm. 14 .
'LuiS Sánchez Pérez.••• , ••• ; ••. Zaragoza•••• "•. ¡ ••• Zaragoza•••. Idem de Galieía núm. 19.••...•
'José Martínez Ló pea Valencia , Valencia Idem de Guadalajars núm. 20 ..
Victor ArreBOla Armí sola, •••••. Lezams ..• •....•. Alava•..•••• Bón. Caz. de Estella núm. 14 .••
Vicente Soria Martorell Valencia Valencia Reg. de Vizcaya núm. 51. •.. ..
Francisco Lloréns Escurrola. • •. Cavanes .•. •••••. , Caatellón... Idem de Otumba núm. 49•. •.•••
Enrique Mor Ferrer •••. • " ••• " Graneña de los Ga-
rrígas Lérida ldem de Aragón núm. 21. .
Matoo Rogel ,Coll . • • • • • • •• • • . •• Pollensa......... . Baleares.... ldem regl, de Baleares núm. 1..
Juan Cegaña Onsrtero •.••• , ••••' Calig •..... .• '. . • • . Castellón .•. Idem de Otumba núm. 49•.••••
Antonio Rodellar Auaano•.••.• , Torres de Barbués.. Hu eses , ¡ • " ldem de Gerona núm. 22.•.••••
Francisco Botey Oasals • . .•••. " Teyá....... . ...... Barcelona... Id em de Almansa núm. 18, .
Vicente Benito Sánchez.... .... Barcelona......... ldem. ...... Idem .
Plácido Gutiérrez Barón••••••.• Torre de Mar •.••. , Málaga ••••. Idem de Barbón núm. 17 .• • • • • •
Diego MegIa Sánchez.•.... ••• .. Puerto Real •• , •..• Cádiz, ••.... ldem de Pavía núm. 48., •....•
Jaime Riva Batalla•••...••.... San Martín de Pro:
vensals .••• ..••• Barcelona.•. ldem de San Quintín núm. 47 ••
Miguel Solivera VUa•...••• , ••• Tárbena •••. •.. •.. Alicante•.. 'Ildem de la Princesa núm. 4••••
Eduardo Villanueva •••••.••.•• Santa Haría de la
_ Freira Lngo ldem de Luzón núm. 540 ..
lJosé Aguilar Garc[a San Fernando ••• " Cádiz •••••• ldem de Pavía núm. 48 .
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Di8trito
, . I I de que procedenI I Cuerpos á que se destíuan
e1a8el I . / P OIlTO DOlfDR H~lf JrUDO su IIIiSfDK:NO~ANOll1lBES Pueblo I rrOYlllClIl.-- 1---- I r--¡ I~I 1----
¡Pedro Ra~irellRiera : •••••• Aruca ••••..•• ...• Canarias •••• Bón. Caz. reglo de Canarias n.? 11
Cesáreo ArIas Lamels Lu go Lugo Reg. de Luzón núm. 54 .
Antonio Conde Márquez . •• . • • •• Cádiz i , Cádlz . . • • . . • Idem de Alava núm. 66•• • • • • • •
Miguel Puertas Ruiz Granada Granada .••. Idem de Córdoba núm. 10 .
Baldomero Encina Hernández Nava de la Asunción -egovía .•.• . Idem de Covadonga núm. 40 .
Pedro Ortiz Expósito .•••••••••• LUver ..• ...•••.•. Allcante..... Idem de la Princesa núm. 4•••.
Francisco Fernández Millares .•• Martes . ....•..... Lugo .••.• ;. Idem de Lm:ón núm. M .•••.. .
Pedro Barriga P éres . .••...•. .. Alcalá del Valle •. • Cádiz . . ••. .. Idem de la Reina núm . 2.••••••
Guillermo Carbonen López Agoncillo ....• ' , Logro ño•..•. Idem de Bailén núm. 24 .
Ramón Pér67. Acevedo Rinconada Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12..
Vicente MaritSOler Valencia ; .. Valencia ... • Reg. de Vizcaya núm. 51. .
Modesto López Olmo••..••. .••. Madrid ...••••.... Madrid .. . •. Idem de Cuenca núm. 27 . ..•..
Eduardo Alvarez Incógnito ••••. Ponferrada........ León.... .. Idem de Burgos núm. ' 36 .•••••.
Vicente Obarrío G ómez.••.•.••. Saavedra ...... . .•. Lugo . •..••. Idem de Luzón núm. 54•... • .. .
Antonio Koya Miramontes . . • . • . Caveitre •••.•'•.••. Coru ña .•••• Idem de Zamora núm. 8 .
'Julián de Lavada Santa Cruz de la
Zarza .•. .••.••.• Toledo... ..• Idem de Canarias núm. 42 ••.. ..
Urbano Campaya Gómez Madrid Madrid _ B ón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
Pedro Osrn eíro González . . . . • , •• Alvarello • " " • . . • Orense.. .. • • Idem de la Habana núm. 18....•
Vicente Víduíra Martinez.. .•••. Castlñeíra de Severo Idem . •.••.. Idem. .••••.••.••••• •.....••••.•,~osé Alonso Rní a Cabra Córdoba Id em de Cuba núm. 17 .José Blanco Ruis..•..•.. , . .••• Oannons•. ••.. ...• Sevilla .•.••. Reg. de Granada núm. 34.; •.•..osé Estévez Pérez..••.••...•.. Balado.... .•••••.• Orense.••• •• Dón. Caz. de la Habana numo 18.
José Santiago Sánchez..••...... Carrlón de los Cés- .
. pedes ••..•. . ... . Sevilla.••. .• Reg. de Granada núm. Si•••.•.
Enrique Gallardo Menese ; .. Sevill a Idem Idem .
Sold d )'Juan Gau Buste. • , . • • . • . • • . . . • San Martín de Pro'IFT. ' l' 1 ,. .
a os.... vensals Barcelona IdemdeSanQuintínnúm.47 f llpmas 1 Jumo .~Uliá~ Garc ís !'fartíne~ Balbacil . . . . . . . . . • Guadalajara. Idem de S~n Fernando núm. 11.ranClSCO Amigo Garc ía ; .. Alomartes Granada Idem de Cordoba núm. 10 .Inan Mellado Fernández Sevilla Sevilla..•... Idem de Granada núm. 34 .'imón Fern ández Blanco Azuqueca ••...•. : . Gnadalajara, Jdem de San Fernando núm. 11 .
Antonio Bacas GiL Puertas•...•.. .... Salamanca .• Idem de León mimo 38.......••
Antonio Mari San Juan Benímamet Valencia ldem de Guadalajara núm , 20..
Izacarías zaratlegui Merlones .• • Tafalla ... .•••• .•. Navarra •. . . Idem de Cantabria núm 39....
Salvador Gisper Guinovart.. ~ .. Tarragona Tarragona Idem de Luchana núm. 28 ..•..
José Lóp67. Malute...• . ••...... Eseuzar Granada ••.• Idem de Córdoba núm. 10• • • • • •
Juan GIsvert Sobrifnón Castelserás Teruel . .••.. Idem de Galicia núm 19........
Juan Sánchez Arandija \Tallada oo Valencia Idem de Guadalajara núm. 20 ..
Marcos González Morales •.•... . Víllsclervos •••... . Ser ía . • . . . . . Idem del Infante núm 5•••••.•.
Francisco Espung Gallén •....•. Barcelona ..••..... Barcelona Idem de Almanss núm. 18.....•
Vicente Ibars Ibars Benlsa Alicante Idem de la Princesa núm. 4 . . . •
Bautista Pérez Calvo ...••••.•. • Liria ••.•••••.... . Valencia Idem de Tetuán núm. 45...••.•
José Lancharse Prados••... .... Montemolín• • • •• • . Badajoer; Idem de Castilla núm. 16.•.... •
Pedro Otero Alvárez Segovia Segovla Idem de Covadonga núm. 40 .
Tiburcio Molina Ml}rino. ..••. .. VillanuevaS. Carlos Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 ..•...• .. •
Raimundo García Vallejera .•••• Candelaria ...•••.. Salamanca • • Idem de León núm, 38•••••••••
Inocente Diaz García Javalquinto Jaén Idem de Extremadura mimo 15..
Domingo Vera Moreno •• . . . . . .. Murcia ••. ....•••• MurcIa ....• Idem de España núm. 46.•.•••.
Agustín 'l'ejedor García . . . • • . . . Matabuena....••.. Segovia . • • . . Idem de Covadonga n üm. 40 .. •
Pedro de la Vega Lerónes Santander Idem de Andalucía núm . 52 .
Julio Fernández Marbán Vezdemarbán Zamora Idem de Toledo núm. 35 .
Salvador Plata Valles Vilobi. Barcelona Caz. de Alfonso XII núm. 15 1
Tomás Sánchez Bun••••••••••.• Elche•••• ••••••..• Alicante •••• Reg. de la Princesa núm. 4•••.• _
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llamón Sánchez Sánchez•• , .•. :. Toledo holedo Reg. de Canarias núm. 42 .
1
Demetrio Velaseo Martínez •••.. Quintanilleja Burgos : .. ldem de la Lealtad núm. 30 "
Antonio Rodríguez Villalobos••. Ooín ••.••••.••.•• Málaga •• " •. Idem de Borbón núm. 17•••••••
Lesmes Santos Gallego : Fuente de los Oteros León .•.. : .. Idem de Burgos núm. 36 .
SebastiánSandana Abat••••••• : Almndévar••••..•• Huesea .•... Idem de Gerona núm. 22••••.••
Mauricio Apia Artea •• , •••••••• Pedro Mufioz..... ; Oiudad Real. Idem del Rey núm. 1.•....•.••
Antonio Carrera Peligro•.•.•••• Peñaflor ...•.•• '" Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12.•.
Santos Trinidad Expósito · Granada Granada Reg. de Córdoba núm. 10 ..
Frutos Andreu Gareía....••• , •• Madrid ••••••••.•• Madrid .• ; " Bón, Caz. de Manila núm. 20..•
Manuel Martínez Badís •••••••• Valencia•••..•.... Valencia Reg. de Guadalajara núm. 20 ••
Anselmo Alegre Bastan ; Bilbao Vizcaya Idem de Garellano núm. 43.; ••
Martín Guerra Almeida ....•••. Tenoya •.....••... Oanarías Caz. regional de Canarias n.? 1 ••
José Más Moncho..•••......... Lliver .......•.... Alicante ...• Reg. de la Princesa núm. 4....•
Vicente Ronda Olíver ; Tablada Idem Idem .
Tomás Anontes Benito..•.•••••• Roa de Duero ••... Burgos Idem de la Lealtad núm. 30 ...•
Rafael Fetnández Zamora Granada : Granada Idem de Córdoba núm. 10 .
José Martinez Cera Dalias Almería Idem .
Antonio Pino López.. • • . . • • • . •. Aguilar........... Córdoba Bón. Caz. de Cuba núm. 1'l ... • .
IJulián Pisco Rodríguez Siruela Oo Badajos Reg. de Castilla núm. 16•..•...
Nícasío Rnfino Almoguera .•• : .: Málaga ..•.•••••.. Málaga..... Idem de Borbón núm. 1'l .
BaltasarSerranoLangarito.•••.• Salillas de Jalón, •• Zaragoza •••• Bón.Oas. deAíbade'I'ormea n.O 8
Jorge Cabrera Oliva. ' •••••.••• , Huelva •.•.•.••••• Hnelva...... Reg. de Soria núm. 9.••.••••••
Florentino Fernández Pérez .. ~.: Navarredondi1la••• Avila ....•.. Idem de Vad·Riís'lllÍm. 50......
Olaudío Martínez Pingarrón .••• Ciudad Real, •.•••. Oiudad Real. Idem del Rey núm. l .•••.• : •..~edro Romero Pérez : .. Guijo de Ooría Oáceres .. ~ .. Idem de Oastilla núm. 16 ,Angel Ramos Ferrero Zamora Zamora Idem de Toledo núm. 35 .Soldados ..,José Lsra López ••••..••••••.•• Marbella •••••••..• Málaga ..•.. Idem de Extremadura núm. 15 '(F"!" inslS
•... Amador Leal PIa " " Monóvar Alicante ...• Idem de la Princesa núm. 4 . '" 1 lp .
Francisco Melsana Ssntaña •• : •. Palma •..•..••.••.• Canarias••.. Bón. Caz. regional Oanarías n.? 1 ,
r.
Mannel Delgado Gsrcís ••••.••. Oastrogeríz.•.•.•.•. Burgos ..••.. Reg. de la Lealtad núm. 30•.•••
uan Llave Rcsna ., ••••••••• :. Sanlúcar de Barra
meda: Oádiz Idem de Pavía núm. 48 ..
:Antonio Soler Pérez •.......•••• Alicante Alicante •... Idem de la Princesa núm. 4•.••
Marcelino González Torres ...•.• Oualehos ••.....•.• Granada •... Idem de Córdoba núm. 10..•.••
'Jerónimo Banco San Bomán•.••• San Fernando ..••. Oádiz...••.. Idem de Pavía-núm. 48 ...••..•
'Juan Algar MayoraL ••.••••.••. Barcelona Barcelona••• Eón. Caz. de Figueras núm. 6.:.
Francisco Ropero Aguilera•••••. Pzíego....•...... Córdoba .••• Idem de Cuba núm.1'l .••.•••••
'Antonio Garefa Caballero••••••• Oazalla de la Sierra. Sevilla...... Idem de Segorbe núm. 12 •••••.
Vicente Terrado Bnma••...•••• Torrijo del Oampo. Terue!. ..... Reg. de Galicia núm. 1l.}..•.•••.
José Rodríguez Ohícs ••••••.••• Ohsnchína ••...••• Granada ..•• ldem de Córdoba núm. 10.•••.•
Francisco Menéndez Rodríguez •• Madrid•. , ••••.••. Madrid .•••• Bón, Oas. de Ciudad Rodrigo, 7.
José Martinez Valero Oarlet Valencia ..•• Beg. de Tetuán núm. 45 .
Francisco Pérez Expósito....•.. Parriza....••.••... Zaragoza•.•• Bón, Caz. de Alba de Tormes, 8.
Antonio Fernández Ramírez...• Granada ...••.•.•. Granada ..•• Reg. de Córdoba núm. 10 ••••.•
Agustín Garcís Otero ••.....••. Aldehorno .••..... Begovía.•••• Idem de Covadonga núm; 40 •••
SebasUán Rodriguez Navarro. . •. Valoría de Alcorv. , Palencia •.. : Idem de San Marcial núm. 44.••
Andrés Castedo Novo Duarria (Santiago). Lugo ldem de Lusón núm. 54 .
Weneeslao Sánchez Mendoza Oaslllas de Oorls .. Oáeeres••••• Idem de Osstllla nám, 16••••.•
José Ferrer Rigal. •.•••.•••.••. Zaragoza ....••.••. Zaragoza••. _ Bón. Caz. de Alba de Tormas, 8.
\
p ascual Be!nánd~ Ibsrredo•••. Bello ••..•..••.... Ternel. .•••• Reg , del Infan~e núm. 5,•••. '"
Juan Sarabía MartInez ••••••••. Las Oorts ....••.•. Barcelona .••rón. Caz. de Flguel!aB numo 6..•
Tomás Muñoz Mufioz Oo Oarpío Oórdoba ldem de Cuba núm. 17 .
Miguel Moreno Artigas••.•••.•. Zarago:za....•••... Zaragoza.... dem de Alba de T{loImes, 8•••••
¡José Gómez Casanovas OoOo Totana Mmcia &eg. de España núm. 46 ..
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I ,-- PUNTO DOXDE nAN FIJADO su USIm:NOu. II'EOIIUy PUBRT08 :iN QUlI DE~:': ¡'¡BA:¡¡OARO)lCla8es Cuerpos á que se des tinan Distrito Concepto de su regresode que proceden .Pueblo ProTincia Dla Mes .Año Puerto
-IFrancisco Salado Lar ra ñaga ••.• Valladolid . . . . . . . • Valladolid .. Reg. de Isabel II núm. 32 . . ...•
Hermenegildo Serra Salto. • •••• Sarreal .. . ....... , Tarragona.. . Idem de Albuera núm. 26•.•••••
Manuel Sánchez Ruiz •••••••.. . Alcalá la Real. .• . . Jaén .. .. .. .. Idem de Extremadura núm. 15 .
. José Fernández Carretero. •.•••• Oville . . . . . . . . • . .. León ...•••• Idem de Burgos núm. 36.•• •.•••
Lucio Mar ina Merino •• • .•• • • • • Burgos .. .. .. ..... Burgos•.•••. Idem de la Lealtad núm. 30. ••••
Antonio Pulgar Peña • • • • •••••• Jaén . .... . .•. ••..,. Jaén ....... , Idem de Extremadura núm. 16 . .
Jo sé Rodriguez Fern ándes . • • . , Adra. o •••••• •••• • Almer ía .•.•. Idem de Córd oba núm . 10 ••. •• .
Gil García Perís .. . . ..... . ..... Barbuñ ales .. • •. : . . H uesca. . : . . Idem ele Gerona núm . 22..• . •••
Domingo Oliva Malas •. .• •••.•. Adra .•• • ...••.... Alme ría••••• Idem de Córdoba núm. 10.. ••.•
lJuan :dorente Gareía . . . • . • : •..• Bobadtll a ...... ... Málaga .. • . . l dem de Borbón núm. 17 .•. ••••
Rafael Jimeno Domíngues • . . . • • Sevill a .. •· ·........ Sevill a .... · , Idem de Soria núm. 9 ... . . .. .. .
Antonio del Pino Rodr ígues ..• . Oonstantins.. ..... Idem : ... ... Idem . . .................. .... .
Gabriel F aj ardo Fu entes.. . : ... . Alameda .. . . . . . . . . Málaga . . ... Idem de Borbón núm . 17.....• .
Luis Gómes Raboso .•. •.. ..... . Madrid .• .•... ..... Madrid .. ... Bón . Caz . de Manila núm. 20••
Francisco Delgado Vaso ..••• ••. Za nora •• • ••.• .• . . Zamora •••• : Reg. de Toledo núm. 35 ••••..•
J usto Palacio Rodríguez .. ...••• Salobre •••.•... ..•. Albacete •••• Idem de Sevill a núm. 33 •• .•••• . .
.Francisco González Arb oleda.... Línares . . : . • .. . . • • Ja én... .. ... Idem de Extremad ura núm. 15 .
Juan Arévalo Santístéban .. . .. • Bujalance.• ••••..• Córdo ba . . .• B ón , Caz. de Cuba núm . 17.... .
Santos Martínez López .. . ... '..• 'I'otans.•. ...• .•••. Murcia ••• •. Reg. de Esp a ña núm . 46., ••••. IDiego Ramírez Saloca rluto . . . . . . Jerez de la Frontera Cádiz . ; .. ~ .. Idem de Alava núm. 56••.••.••Cris tóbal Miguel Asensío . ••.••• Calatrava •. •.•.••• Málaga .. ... Id em de Ext remsdu ra núm. 15.Angel Erader Salido... .. . . . . . . • Montilla . ... . ... . . Córdoba . . . . B ón. Caz. de Cuba núm. 17 ... .
Pedro Márquez Maestre.. .•••. .. Bañeras .. ~ .. ~ ~ ••. : 'I'arragona., . Reg. de Albuera 26.. . . . . . ... . . .
¡Francisco Oalanchs Capp a .....• Gra nada . .. ~ ...... Granada . •• • Idem de Córdoba núm. 10 ••••.•
Vicente Montaner Navot. . •••..• Caste llón "•••.•.••• Castellón. .• . Idem de Otumba núm. 49 . • , • .•
• Francisco Barbero Gar cía . ...•.. Vill aviciosa •••.••• Córdoba • • • . Bón . Oaz. de Cuba núm. 17 ....
Manuel Puentes Jíménez.. • •• • . Loja . • ~ ·. ·.•.•. • • .• • Grana da . • .• Reg. de Córdo ba núm . 10 ...... >Filipinas ....... .. 11 junio•••• 1897 Barcelona•• • A continuar pOI!Esteban Sánchez Lloreilt e • . . • . . Cegui. •• .••..•••.• Murcia . •. • • l dem de Espa ña núm. 46.......
Fe rmín Gar cía Gut iérrez . ••••.. Pasas de D: Antonio Oáceres .. . . . Idem de Castilla núm. 16•• ••.•
Miguel Pavenel Edo.. .... ..... . Vtll áfam ée••.. . • •• Oaatell ón .; .• fdem de Otumba núm. 49 ....••
Casimiro Saín Gran .. . ... . ....• Bueñ a , •• . ·. .. ••••• Terne!. .••• • Idem de Gal ícía núm. 19 ......•
Tomás Reyes J ol e.... .... .... . . Vill ar dé Can es . .•• Caste llón ~ •. Idem de Otumba núm . 49 •••.••
Timoteo Catalán Poveda....... . Alm aoegosc ••••••• Albacete .... Idem de Sevill a núm. 33 ••••...
J osé Garzón Tarín ..... .. . , ... • Valencia ..... . . ; .. Valencia .... Idem de Tetuán núm. 45.••••. .
E lfgenio Mondero González..... Segueí ros ••.••.••• Lugo..... ... Idem de Luzón núm. 54.•••• ••.
Jo sé Zaragoza Ots .... .. .••... .. Barcelon a . ; ..•••.. Bar celona . • • Idem de Almansa núm. 18 ••••.
Emilio Ordófiez Valdés . . ... '.. .. Madrid. , . . . . . •• .-, Madrid •.•. . B ón. Caz. de Ciudad Rodrig o, 'l .
Plácido Núfiez Expó sito . ..... .. Ordíal , ••.• •.•.•.• Guadalajara , Reg . de San Pernando núm. 11.
Baldomero Botija Martínez.. .. . lmón •• •• : : .. .••• • Idem. '" : .• Idem • •• .•... ••• ••• • •.• , •• : •••
F rancisco Vargas Delgado . . . • . . Caña r ••••••.•.••• Granada •••. Idem de Córdoba núm. 10 ••••.•
José Belt rán Girona .. . .. . . . . .. . Fresneda .. . ... ... . Terue!. . ••. '. Idem de Galicia n úm. 19•••••••
Camilo Ares L ópez... . .. .. .... . Coru llón . .......... León ..• .• ... Idem de Burgos núm. 36 • ... : • •
Damián Busqu etsFlucha .. .... . Manacor •.• ••. .•••. Baleares : •. . ldem reg. de Baleares númv L ••
Pedro Perales Oolomer ... . ~ . ... Valla da.• . •• ..••• • Valencia •••• Idem de Vizcaya núm . 51 . "•••••
Rafael Plá lbáfiez....... . . ...•• Alicante .••.• •.••. Alican te . '••• rdefu de la Princesa n úm. 4 ••.•.
Leandro F errer Vivea ... .... . . • Riola . ... .. . . . : •• . Valencia .• . . Idem dé Guadalajara núm. 20••.
Cándido Fernández Conejo . . .. . Monteagildo .••.... Cuenca •..•. Idem de Mallorca núm. 13 .••• .
Valentín Badillo Lázaro .....•.. Logroño •.•••••.. . Logroño .••• Idem de Bailén núm 24 •• ••..•
Santiago López Carrucha.• . . . .. Bilbao•••.. ••.••.. Vizcaya•••• • Idem de Garellano núm. 43 •••• •
Emilio Vall s Carn icer . . . .. . . . .. Barcelona•. . . . . • • • Barcelona ••. ldem de Navarra núm. 25 .•• •••
Elenterío Caridad Moreno .... .. Rlahuelas •• •.•. '" Segovia •.. •. Idem de Covadonga n úm, 40•••
J osé Navarro Blasco..... ...... • Valencia . .•.. ••.•• Valencia •.•• Idem de Vizcaya núm . 51 •.•. • •
Antonio Ribera Llobregat . . .... Alcudia de Oarl et •. ldem ..•••. . Idem . .... .. •. ••. . .. • ..•• ... .•
José Garcia Andren •••• •.•••••. Valencia• • • •• • • • • • ldem •••.••• Idem . . . ..................... ......... 1
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PUNTO DOXDlIlU.N nuDO SU ltllSIDEllOll FIlOHAS
•
T PUEIlTOi\IIlN QUE DESIlJ.lBAECAlIOll
Clasos NOMBRES 1 Cuerposá que se destínan Distrito 'Concepto de su regresode que proceden
Pueblo , I Provincia Dia. :Me! 4,ñp Puerto. --
Frltncisco Fornet Michevila..... Petres ••.••••••••• Valencia•••• Reg. de Vizcaya núm. 51 ••••• ,
Manuel Bslsgner Porta.•...•... Benimamet.•..•.•• Idem ••••••• Idem.........................
Guillermo Ferriols Porset...•.. Palma de Mallorca. Baleares •... ldem regional de Baleares n.O 1.
Miguel Valles Vidal. .......•... Terrasola del Pana.
dés •••••••••.•.• Barcelona... Bón. Caz. de Eígueras núm. 6•••
Ramón Pontilo Ojandro...•.... Congosto •••.•• '" Orensév, , ., Idem de la Habana núm. 18••••
Nicolás Vega San José.•........ Valladolid.... '••.•• Valladolid •. Idem de Isabel II núm,' 32••••••
Ricardo Rivera Villaverde•..... Estrada..... : •...• Pontevedra•• Idem de Murcia núm. 37•.•••••
Juan Martínez Quica.....•..... Oaravaea ......... Murcia...... Idem de España núm. 46 .••.•.
Braulío Castellano Fernández•.. Valladolid......... Valladolid •• ldem de Isabel II núm. 32 .•.•.
Ramón Bermejo Sandé.•....•.• Santa María ••.... ". Coruña ...... Idem de Zamora núm. 8••••••..
Constantino Vázquez Savoy..... Angudes (San Juan) Pontevedra .. Idem •• Oo .....................
Mereial Baltsr Jausa•.......... Caldas de Rey •.•.• Idem........ Idem.........................
Marcelino Campillo Puerta: •••. Santiago de la Es-
pada •.....•••.. Jaén........ Idem de Extremadura núm. 15.
Emilio Rodríguez González..••. Lonreiro .•........ Orense ..•... Eón. Caz. de la Habana núm. 18
Miguel Díss Betalosa...•....... Bilbao............ Vizcaya ..... Reg de Garellano núm. 43•...•
Martín Apezteguí& Urlsa....... Igoa.............. NavLura ...•. Idem de la Constitución núm. 29
.~osé Rosendo Laneiro....••.... Santiago.......... Coruña ••••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Isaac Ibáñes Borguel. .......... ~aragoza.......... Zaragoza.'••• Idem de Alba de Tormes núm. 8
Soldadol'l._ .. Juan Vil Iglesias.............. síla .............. Gerona ••••. Reg. de Gnipúzcoa núm. 63•.••• Filipinas ••••••.•• 11 junio .... 1897 Barcelona•.• A continuar por enfermos.
Jerónimo Ruiz Moneayo ...•..•. Valdepeñas........ Oiudad Real. ldem del H,eynúm. 1. .........
Antonio Bielso Castro .••.•.•••. Barbastro........ Huesca ..... Idem de Gerona núm. '22.••..••
Anacleto González Gutiérrez.... Garrovillas..••••.. Cáceres ..... ldem de Baleares núm. 41. ••..•
Gregario Severo Atienza •••.•.•• Zaragoza.......... Zaragoza .•.. Bón. Caz. de Alba Tormes n.? 8.
Nicolás Ortigosa Garcís......... Montemayor ...... Salamanca .• Reg. de León núm. 38.••.••••••
Antonio Robles Cómitre•••••••• Málaga ............ Málaga ••••. Idem de Borbón núm. 17.......
.Juan Fernández González.•••••• Plaño.......•..... Burgos..••.• Idem de la Lealtad núm. 30 ...•
Antonio Ortega Sánchez.•.•...• Acequias......•.•• Granada •••. Idem de Córdoba núm. 10...... .
Antonio ~iguelMorales••••.••• Aguilar del Río Al-
hama........... Logroño...•• Idem de Bailén núm. 24.••••••.
Francisco Sánchez Gercía •••... Alicante .......... Alicante •• ; • Idem de la Princesa núm. 4 ....
Cristóbal Quintana Canilla•.... Isnajar............ Córdoba .... Bón. Caz. de Cuba núm. 17....
2.Iariano Costa Carmona.....•.• Mollina .......... Málaga .••..' Reg. de Borbón núm. 17 •......
Félix: González Tierraseca...... Casasana ......... Guadalajara, Idem de San Fernando núm. 11.
Emeterio Díaz Buengaste .....•• Vells de Vez...... Albacete... " Idem de Sevilla núm. 33••••.••
Pedro Añón Castilla•...••••••. Villar ............ ldem..•.... Idem •••..••••••.••••••••••••.
Joaquín Ferreiro Soto........ Oo Rañobre.......... Coruña ••••• Idem de Zamora núm. 8•..••..•
Saturnino Alvarez Lozano•••.•. Muela de los Oaba-
Idem de Toledo núm. 35.: ••••.. 1lleros ........... Zamora ..•• ;
Manuel Galeira de la Iglesia.... Betanzos.......... Corufia ..... Idem de Zamora núm. 8••••••..
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Existiendo vacante la plaza de sargento maestro de ban-
da del batallón Cazadores de Alfonso XII núm. 15, he dis-
puesto que pase á ocuparla el de esta clase Miguel López
Blanch, que regresado del díetríto de Cuba, según circular
de 13 de mayo último (D. O. núm. 108), se halla de super-
numerario en el regimiento Infantería de Barbón núm. 17;
cuya alta y baja tendrá lugar en la revista del próximo mes
de agosto haciendo UfO de la vía férrera por cuenta del Es-
tado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortes
Señor.·... _
Exomos. Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
~
Figurando como excedentes en los cuerpos del arma de
Infantería, los músicos de primera y segunda clase que se
expresan en la siguiente relación, el primero por haber que-
dado sin efecto su destino al distrito de Puerto Rico par real
or(len de 27 de febrero último (D. O. núm. 48), y los dos úl-
timos por regresados del de Cuba; según circular de 8 del
actual (D. O. núm. 151), se destinan á los regimientos que
en la misma se designan, en los que existe vacante de BU
, clase, verífloándose la correspondiente alta y baja en la revis-
tá del próximo mes de agosto, siendo de cuenta del Estado el
abono del pasaje, _
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1897.
El Jefe <le la Sección,
E~l1'ique Om'tés
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generalas de la primera, cuarta,
sexta y ol"tava region~s y Oomandente general de Melilla.
Relación que se eita
""""" d. ~w "",,,don I c~"" I XQMBR", I Ou~P'" d ,W ,.des_ti_n_all__~
Reg.lntadeAsturiasnúm. 31. IMúsico de 1.8 •••• IFlorentino Espada Ancheta.••. , ~ .• Rag. de Almansa núm. 18.
Idem de Mur.cia núm. 37.••• Otro .••..•••••.. Jesús Vaaquez Prado .•••.••....•. Hem de Garellano núm. 43.
Idem de.Navarra núm. 25..• Otro de 2,1\ •••••. Francisco t)aIóns Codina...•..•... Líem de Africj, núm. 4.
Madrid 12 de julio de21897.
-...
LICENCIA&.
9.& SECCIÓN
En vista da la instancia promovida por el alumno de esa
Marlemia D. Federioo Sánehez Carrera, y del certificado de
teconocimiento médico que á la misma acompaña, le he I
concedido dos meses de licencia por enfermo, para Ponte-
yedra.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de julio
de 1897.
El Jefe de la Sección,
Enrique de O"OZCO
Señor Direotor de la Academia de Adminhtración Militar.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
.
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SECCION DE ANUNCIOS
".-
OBRAS El VEml EN L11DIINISTRlCION DEL «DIABlO OrIm- 1 «COLECClOI LE&ISLlTIV1-
yeuros PEDIDOS HÁ~ DE DIRIGIRSE AL A.DMINISTRADOR
-----
.tJlli a!lo la1ti 1 t:¡~B a,·, d 1'50 r>e!lebll
P el "na 1856, tsmU!1 1.° y 2./;, á ¡¡ íd. id.
De In:!! afiOi! 18'16, 18'18, 18'19, 1880, lS8'T1 1890, 1892 , 1895 Y 1800,5 ¡satilolll anca
LelI 1l'6fiol'6-s j811<II, ofiulalGI! é Individuos tíe tropa q~fS deseen adqllh:lr tGdll. Ó parte de la~ publi"d., podrb bando aho.
ll&nñ.:'l ji pesetas mensuales. "
Se I1dmitell Iml1c ¡¡103 ¡elsciGr.s.u(l3 lltiJ1 el Ejelillto, á 50 :énUmoll 1;l iínes por IDoorclón. A. lCI aIlUIllliant$l qlUl d~n fi¡1UClIl ni
II.Jl1mllIBl por 'smporad" que excedQ de trell mellsll. IG les haré una banUioa¡¡(ón deltO por 100. '
~.~ ó pllego de LagiIl«~qtie H eempre IUelto, llande del di.~ 36 séntimOl. La! anlllad.l. , 50 íd•
.l.'1 mbnripclones partieularee podrán hacerse en la form.a ligtliElntel
1.'" A la OoléccióM Lcgialatitltl. al prellle de 2 pesetu trlmel!ltle. y en alta ser4 prelllilamente en primero de di.
l.· Al Diario Ojlcíal, al ídem de I id. íd., Y 81'1 alta podrá Ilflr en primero de llualquter trimestre.
l.· Al DSttrio Oflcitd y CoZscdótl LtgiilaU~4, al ídem de 15 id. íd. I Y IIU alta al Dit&rio Oficlalen cnalqnisr trlmeme y 4 1&~ La-
gillatWlS en pri.roero do aae. , , ,
TCldli1c,lu lublalrlpolonell dalan. llomle11l0 en principIe: de trimettre natnral. lea e1Ialq'll1elt\ 1& feoha de Il! ~ltll. dentro de ene
!'llnGdo. , . '
Oon ¡a legl:Jlac:!ón cfJ:rlenta se dl!!tr!bulrá la correllpondlente á O~& aRo de la Iltralada.
En fJltramlU' 101 preelOtlde .nbllcripclÓD !erán III doble qtte en la Penúmtla.
Lel PAlCll han de verlfiC&fs8 por Ildelantsdi).
J.tll plidldol "! gIro', 1\1 AdIr.lnb1irado] del m~,Q~ y~Ú¡¡"'~.,
----.."...---_....._--------------------------------NOVrSI~IA . LEY DE RECLUTAMIE"N'TO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL TENIENTE eonolmL DE INFANTElÚA
DON EVARISTO GO~ZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En I•• talleres de este EstablecimIento lIC hacen toda clasc ele hUlIresos, estallos y formularlo. para lo. ouerpo. y dClpendcllcl••
del Ejército, á prccios ceonómlc08. '
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VE.L~TA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR ·DE ESPANA
PARA 1897
Con un AP É. NO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo últiD;lo·.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo .de 50 cén-
timos por gastos de franqueo .
. ...
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER E,SPANOL
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este folleto (ílust"ado con gran núme-ro de lámin{ls), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 cénümOl
ejemplar 1 el precio fijado para provincias. ' . , . .
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